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•   Aliste las herramientas y los materiales para la elaboración de 
placas para curies
•   Recorte la lámina
•   Prepare la placa
•   Numere las placas
•   Marcado de curies
•   Proceso para el marcado
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En esta clase de explotación, muchos elementos deben ser elaborados 
por los mismos curicultores, a medida de las necesidades del plantel, 
por no encontrarse en el comercio, tal es el caso de las placas metáli-
cas para el marcado de los curíes.
La elaboración de estas placas, así como el marcado de los curíes, es 
de mucha importancia en ésta explotación, porque nos permite realizar 
una serie de controles ya que sin ellos sería muy difícil llevar a cabo un 
manejo adecuado de los animales.
El estudio de la presente cartilla le facilitará la información suficiente 
para que usted elabore placas metálicas y al mismo tiempo su utiliza-
ción en el marcado de los curíes, siguiendo todos los pasos correspon-




ALISTE LAS HERRAMIENTAS Y LOS MATERIALES 
PARA LA ELABORACIÓN DE PLACAS PARA CURÍES
Herramientas
•   Un martillo.
•   Una tijera corta lata.
•   Un alicate.
•   Una regla graduada.
•   Un juego de numeradores de letras metálicos.
•   Una lima.
•   Un punzón.
Materiales






a.  Aliste la lámina. Extienda la lá-
mina sobre un superficie plana.
b.  Sobre uno de los extremos de 
la lámina, empiece a hacer señali-
zaciones cada 5 cms. Utilice para 
ello una regla y el punzón- Haga 
lo mismo en el extremo opuesto 
de la lámina.
 
c.  Trace una línea con un clavo y 





d. Con la tijera corta lata, 
realice cortes sobre las lí-
neas demarcadas.
 
e. Sobre los recortes de 
lámina trace líneas cada 5 
milímetros, utilizando una 
regla graduada y el punzón.
 
f.  Sobre las líneas trazadas 
haga cortes sucesivos. De 
ésta forma usted ha confor-
mado una placa de 5 milí-





Para preparar la placa para su posterior utilización, realice los siguien-
tes pasos:
Bisele la lámina
Por uno de los extremos de la lámina ya preparada, recórtela en forma 
de V, formando un bisel (punta) de 1/2 cm.
 
Corte las puntas de la lámina
Para evitar cortes o lastimaduras, redondee las puntas de la placa en el 





Sobre el extremo redondeado de la lámina y en el centro (2 mm. de los 
bordes), haga una perforación, utilizando el punzón y un martillo y lue-
go redondee el hueco girando hacia uno y otro lado el punzón.
Trace una línea
Trace una línea muy tenue en el centro de la placa, partiendo de la ini-





Consiste en colocar a la placa por una de sus caras un número que 
corresponda al número del animal que se desea identificar. Para llevar 
a cabo éste trabajo realce los siguientes pasos:
Determine el lado de la placa a utilizar
En una platina metálica coloque la 
placa por numerar, de tal manera, 
que la cara B de la misma, esté a 
su derecha.
Marque la placa
En el lado B (a partir del centro) 
empiece a marcar la placa, utili-
zando uno a uno los numeradores 
metálicos correspondientes; según 




Marque en la placa la letra del grupo genético
Seguidamente al número de identificación, marque en la placa la letra 
del grupo genético al cual corresponda el animal. Ej. A, B, C, etc.,  para 
el ejemplo hemos tomado el grupo genético A.
 
Marque en la placa, la fecha de nacimiento del animal
Del extremo redondeado de la placa hacia la mitad de la misma (lado 
A), marque con los mochuelos de letras, la fecha de nacimiento del ani-




Haga un doblez por el centro de la placa hacia la derecha; luego doble 
la punta del bisel hacia el mismo sentido, de tal manera que la punta de 
la placa coincida con el hueco de la misma.
 





Los curíes se identifican por medio de placas metálicas en las orejas. 
Cada hembra o macho se identifica con un número y una letra que co-
rresponde al grupo de origen.
Se llevará una tarjeta individual con datos correspondientes a la vida 
reproductiva.
Es muy funcional placar ras hembras en la oreja izquierda y los machos 
en la derecha.
RECUERDE: Los curíes se deben placar por las siguientes razones:
• Para identificar o reconocer a los animales.
• Para conocer la población de curíes existentes en su galpón.
• Para llevar controles de peso de sus animales.
• Para llevar controles de apareamiento y parto.
• Para llevar controles de sanidad.
• Para llevar controles de mortalidad.
• Para llevar controles de venta de sus animales.





Es importante alistar los materiales en el sitio de trabajo, con el fin de 
evitar contratiempos en el momento de ejecutar la práctica.
Entre los materiales tenemos:
• Placas metálicas ya elaboradas y numeradas.
• Registro de destete.
• Registro de nacimiento (Tarjeta individual de la madre).





Sujete e inmovilice los curíes
Para sujetar e inmovilizar los curíes en forma técnica, realice los si-
guientes pasos:
a.  Agarre el animal tomándolo con 
una de sus manos alrededor del 
perímetro torácico.
b.  Con los dedos índice y anular 
de la misma mano, sujete el brazo 
izquierdo del animal.
c.  Al mismo tiempo, con el dedo 
grande separe el brazo derecho 
del animal.
d.  Con su otra mano sostenga el 




SUJECIÓN  DEL  ANIMAL
PROCESO PARA EL MARCADO
Para realizar el marcado de curíes técnicamente tenga en cuenta los 
siguientes factores.
a. Sujete el animal a placar.





c. Tenga en cuenta la posición de las d. Desinfecte la oreja donde   
    orejas del animal a placar       va a colocar la placa.
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e.  Coja la placa correspondiente al número del animal que se va a pla-
car.
f.  Traspase la oreja del animal con la punta de la placa, por el lado su-
perior de la oreja.
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g.  Apriete con los dedos pulgar e índice de tal forma que la punta pase 
por el hueco de la placa.
 




i.   Desinfecte la zona de marcación
AMIGO CURICULTOR:
El sitio de perforación de la oreja debe estar cerca a la base de la mis-
ma, con el fin de evitar que la oreja se rasgue y que la placa se caiga. 




1.  ¿Cuáles son los objetivos que se persiguen con la marcación de los 
animales?
2.  ¿Qué pasos deben seguirse en la elaboración de placas para cu-
ríes?
3.  Para el marcado de los curíes ¿qué pasos deben llevarse a cabo?
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